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Abstract 
Cryptography or often called with science or art to maintain the confidentiality of an 
information. The linear feedback shift register (LFSR) algorithm is a generator that produces 
pseudo-bit numbers or shift register with linear feedback. This study looks for the best four-bit 
and six-bit random numbers using an exclusive OR (XOR) combination using the test runs 
test. Testing by entering four-bit binary and six bit binary numbers will be tested by exclusive 
OR (XOR) method, after which it will be shifted to right one bit, the first biyet is outputed after 
the shift result will be re-inserted for re-test. in XOR will be tested randomness with Runt test 
if test results less than 0.05 then the input test number is considered not random. The results 
produced nine random numbers that contained two numbers in the four-bit test and six were in 
the six-bit test 
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Abstract 
Kriptografi atau sering di sebut dengan ilmu atau seni untuk menjaga kerahasiaan 
sebuah informasi. Algoritma linear feedback shift register (LFSR) merupakan sebuah 
generator yang menghasilkan bilangan bit semu atau register geser dengan umpan balik linier. 
Penelitian ini mencari bilangan acak terbaik  empat bit dan enam bit menggunakan kombinasi 
exclusive OR (XOR) dengan menggunakan pengujian Runs test. Pengujian  dengan 
memasukkan bilangan biner  empat bit  dan enam bit akan di uji dengan metode exclusive OR 
(XOR),setelah itu akan di bangkitkan dengan metode LFSR (linear feedback shift register)  
geser ke kanan satu bit, biyet pertama dijadikan keluaran setela itu hasil antar pergeseran akan 
di masukkan kembali untuk di uji kembali.Setelah di XOR akan di uji keacakan dengan Runt 
test jika hasil  pengujian kurang dari 0,05  maka masukan bilangan pengujian di anggap tidak 
acak. Hasil penelitian menghasilkan Sembilan  bilangan acak yang terdapat dua bilangan di 
pegujian empat bit dan enam berada di pengujian enam bit.  
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